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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE L.A GUERRA
•••
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la ·segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitanes generales de la sexta regi6n y de Ba-
leares y Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
L·]
.- .
~UQUE
LUQUE
contrajo en el combate del Zoco del Jemis de Beni-bu·lfrur
el 30 de septiembre de 1909 y en la conducción de un
convoy de heridos de Zeluán á la 2.a caseta el día 1.0 de
octubre del mismo año, respectivamente.
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. múchos años. Ma-
drid 18 de julio de IgIl.
,
, I
LICENCIAS •.. r
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á es-
te Ministerio en 8 del mes actual, promovida por el pri~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el teniente coronel del regimiento Infantería de Cór-
doba núm. la, D. Arturo Nario Guillermety, pase destina·
do al de Ceriñola núm. 42.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
Ig de julio de IgIl •
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
SearlD de Inrtmlerla
DESTINOS
. Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 4 del
actual, en que da cuenta de que en fin del mismo existirán
dos vacantes de cabo en la brigada Disciplinaria de esa pla-
za, las cuales han de ser provistas como dispone la real
orden de 4 de octubre de 1904 (e. L. núm. 204), el Rey
(q. O. g.) ha tenido á bien disponer que los de dicha clase
Fidel Santamaría Gutier y Jaime Mir Martínez, pertene·
cientes á los regimientos Infantería de Cuenca núm. 27 y
Palma núm. 61, respectivamente, pasen destirados á dicha
brigada Disciplinaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 19I1.
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E. al capitán de Ingenie-
ros D.José Samaniego y Gonzalo, que se halla en situa-
ci6n de supernumerario en esta regi6n. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde li V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de Igl l.
" LUQue
Señor Director general de Cría caballar y Remonta.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guelra.
PARTE: OFICIAL
RECOMPENSAS
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por V. E. en escrito de la del actual, á favor
del coronel de Caballería D. José Chac6n Pérez, por haber
desempeñado durante cuatro años el cargo de jefe del se-
gundo establecimiento de Remonta, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle la cruz de tercera clase del Mérito
Militar con distintivo blancó y pasador de Industria Mili·
tar, como comprendido en la real orden de 30 de octubre
de 1905 (C. L. núm. 221).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de IgIl.
LUQUE
Señor Director general de Cría CabaIlar y Remonta.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
.. "' ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confir-
mar la concesión de la cruz de plata del Mérito MiHtar con
distintivo rojo y pensi6n mensual de 2 S pesetas, hecha
por V. E. en 9 del actual al sargento del batallón Caza-
dores de Ciudad Rodrigo núm. 7. Santiago Ortega de la
Cuesta, Como mejora de recompensa, en vez de las que le
fueron otorgadas por reales órdenes de 22 de abril y 3 de
junio d~ 1910 (D. O. núms. 8g y 120), por los méritos que
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Goberna-
dor militar de Ceuta.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministe
rio en 16 de junio próximo pasado, desempeñadas en los
meses de febrero, marzo, abril y mayo últimos por el
personal comprendido en la relaci6n que á continuación
se inserta, que comienza con O: Carlos Merino Pierrá y
concluye con D. Roger Espín Alfonso, declarándolas in-
demnizables con los beneficios que señalan· los artículos'
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fitles consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 19I1. .
LUqUE
L'J)QUI!
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
li ¡¡ ~
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio con su escrito fecha 20 de mayo (Htimo, pro-
movi ~a por el sargento de la Comandancia de tropas de
Administración militar de esa plaza, Isidoro García Alonso,
en súplica de que se le otorgue pensión por agrupaci6n
de tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que
l)osee, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 49 del reglamento de la Orden, se ha ser-
vido concederle la pensi6n mensual de 5 pesetas, que es
la que le corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientCl y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E.· muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 191 I.
SeccIón ~e Admlnlstrad6n Militar
ALUMBRADO'
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 6 de
junio pr6ximo pasado. remitiendo nuevo informe emitido
por el subintendente Ide ese Gobierno militar, acerca de
la concesi6n de 21 luces extraordinarias para los cuarteles
de las Heras y Principal, ocupados por el primer regimien~
to mixto de Ingenieros, y cuya necesidad se hizo constar
por la junta regl<>mentaria de alumbrado, en acta que remi-
tió V. E. en l.ode febrero último, el Rl:"y(q.D.g) ha tenido
á bien acceder al aumento de las referidas 21 luces extra-
ordinarias, con las restricciones que establece la real orden
de 13 de octubre de 1897 (D. O. níím. 231).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de IgIl.
Señor Capitán general de MelilIa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
.• * *
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.), por resoluci6n de 17
del actual, se ha servido disponer que el subintendente mi-
litar D. Gustavo de la Fuente y Almazán. que se halla en
situación de excedente en esta región, pase á desempeñar
el cargo de jefe de la Subintendencia del Gobierno militar
de Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de julio de IgIl:
c ••
SectlOu de Cuballerlll
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con fecha 1 ~ del mes actual, promovida por el
primer teniente del regimiento Cazadores de Alcántara,
14·° de Caballería, D. Federico Loygorri y Vives, en solici-
tud de que se le concedan dos meses de licencia por asun.
tos propios, para Barcelona, Port-Bou, París, Irún y esta
corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los de-
secs del interesado, con arreglo á las instrucciones aproba-
das por real oIden de 5 de junio de 1905 CC. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para snconoCimiento y
demás efectos. Dios guarde ;1 V. E. muchos· años. Ma-
drid 18 de julio de 19l1. .
. LU;QUE
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Sl!ttlón de IngenIeros
í MATERIAU DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 3 del
corriente, manifestando haber quedado desiertas por falta
de licitadores las dos subastas verificadas en el Ferrol, pa-
ra la adquisición de los materiales necesarios en las obras
á cargo de la Comandancia de Ingenieros de esta plaza
durante un año y tres meses más; teniendo en cuenta lo
propuesto por el Comandante principal de Ingenieros de
la regi6n y lo prevenido en el real decreto del 20 de oc-
tubre de 1910 (C. L. núm. ló6), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien autorizar á dicha Comandancia para verificar
la adquisici6n de los materiales expresados por gesti6n
directa, en las mismas condiciones y con iguales precios
límites que han regido en las dos subastas verificadas sin
resultado.
De real orden 10 digo á V. E. para So conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años.' Ma-
drid 19 de julio de I9II.
mer teniente de Infantería (E. R.), D. José Domenech Al·
berIch, perteneciente al regimiento de Asia núm 55. en
solicitud del 5 días de licencia para evacuar asuntos pro-
pios en Amberes (Bélgica), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo
preceptuado en el artículo 64 de las instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de junio de 1905 {C. L. núme-
ro 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
,drid 18 de julio de 191 L
AGUSTm L'U2UE
Señor Capitá!l general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
i(c i(c •
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segun-
do teniente de Infantería, con destino en el regimiento de
Barbón núm. 17, O. Ricardo de Rada y Peral, el Rey
(q. D. ~.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 14 del actual, se ha servido concederle licencia
p;ua c...ntraf'r matrimonio con o.a María de la Presentaci6n
Martínez y Martínez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de julio de IgII.
tUQue
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la séptima regi6n•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LU.Qtm
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Beg. Inf.alsabellI, 3:l •••••• Médico ••••• ~ Francisco Escapa Bravo•..• \10 Y llllvalladolld •• Salamanca.... servaclón de mozos en la
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enecien es a ego n an-
teria de Afrfca, 68 .•..••••
:24 Toro...•.•• Zamora ...•••.. Conducir caudales ......••••
24 ~alamancft •• Oiudad Rodrigo. Conducir caudales.. .. . .••.
24 Oviedo•••.•. Infiesto •• , ••..• [dem..••••.•....•.•...•....
10y 11 ldem Gijón Asistir á un Oonsejo guerra,
10y 11 Gijón Ovledo <.Jobrar libramientos........
10 Y11 Valladolid •. Madrid •••••••• Tomar parte en el concurso
para ingrepo en la Etlcuela
Superior de Guerra ........ 1I 2911dem.1 Hl1ll J
Idfm ZanlOra, 46••••••....• Capitán•.••.
Zona de Salamanca, 47. • • . •. 1.er teniente.
Idem de Ovledo, 48 Otro ... o...
, Idem Capitán•••.•
Idem de Gijón. 49 1,er tl!nlente.
..Academia de Vaballería •••• '12.0 i(fero ....
@..... " ~ -'-----~I:-----------------s: g~B31 FECHA i
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10 Idem. 1911 1
2 Idero . 1911 1
4 Idem • 1911 1
6 Idem. 1911 1
9 Idem • 1911 1
10 idem. 1911 1
11 Idem. i911 1
13 Idem. 1911 1
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17 idem • 1911 1
110 idem. 1911 1
23 idem. 1911 1
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Madrid 8 de julio de 11m,
~Dirimirdiscordias ante la Co-,Jábrica de Trllbia IMád.o mayor.j ) Esteban Gutiérrez del Olmo.llOy 11ljTrubla ¡Oviado......... ,misión mixta de recluta-miento.. t ••••••••••••••••
..Academla de Oaballeria ¡II.o teniente.. ID. José Pefias Gallego 110y 11I1VaUadltlid •• ¡Madrld ••..••• 'I¡''romar parte en el concurso
para Il1greso en la Escuelall
t)uperior de Guerra........ 29 mayo. 1911 t
Com." rnge. de Valladolid•••• Ooronel. ••••1t Luis Gómez ,de Barreda yl lOy 11 [dem •••••• .1 Medina delOam:\[nterveniren la revis.tasemes.¡ 2 idem. 1911 3 mayo. 11911Salvador \ ( po ¡ tral de edificios mllitarell .. \ .
ldem :................ :t El miromo ••: •..•..•••••••..•• 10y 11 [dem ¡León ••••••••. '11 [dem.. 11 idem. HHI 14 Idem'. 1911'
100m de GI]ón, •••.••••••••• Comandante. D. FlorenclO de la Fuente y
Zalba 10 Y11 Gijón Oviedo••.••.... [dem...................... 26 idem. 1911 27 idem '1191111 1
14em de Ciudad Rodrigo Oapitán »José Tejero Ruíz 10y 11\Cidu~lagd RO-iBalamancaB'é.za-/ldem... 1 idem. 1911 11 Idem. 1911; 11¡ 10..... ) moray ]lIr.\
Vaerpo Jurídico Militar•••••• T. auditor lI.a t Rl\lmundo Sánchez Rojas .•• 10Y111 Valladolid •• Ovledo y Gijón'IIFiscal y allesor á varIos Con-
sejoe de guerra... •••••••• 6 idem • 1911
Idem...................... ) El mismo••.....••••••••••••. 10y 111 Idem ••.•••• Salamanca .•.•• [dem á nn ídem íd ••••••••• 11 1 Idem .11911
EstBdo M yor General Go ~Reunlr y presidir la junta del
blerno ~tllt&r de Ov·iedo. ~ Gral. brigada D. Enrique Brualla Gil........ 10y 11 Oviedo...... Gijón.......... defensa y armamento de 27 tdem .11911
1 '1 aquella plazl' .••••••••.•••
Estado Mayor del Ejárcito.- . Asistir como secretarIo de la
G b o 'Iitar d O i' do ¡Oomandante... Alfonso Torrente .Navarro.. 10y 11 [dem ....... Idem.......... J . f id . t 1 271idem '1 1911o • mi e ve ... \ 1 le er a Jun a •••••.•..••• í
lo ·té ~ t Enrlqlle Fernández' Vil1a-l I ~A.compaftar al anterior Gene-tInfantería.................. apl n..... Ah lile y Oallba a lOy 11 Idem........ ldem.......... 1 d t d 27 ldem . 1911r r •.••••• ra comoayu Bn e e campo
C. mixta reclut.o Valladolid. I Coronel ..... , t Carlos Lachapelle Agllilar •• 110 y 1] Valladolid •• Salamanca •.•. '¡IActuar como defensor en can'll
sa contl'a nn oficlal....... 17 Idem • 1911
"-b.•.-SllClretario causas ••.• ¡CaPitán••••• \ ) Fernando Mur Romean .••• '1 10 y 111Ildem:••••••. ~Medlnadel'Oam·}Praoticardiligencias como 8e.. / 10 idem. 1911
. I po.•••••••••. ¡ cretarlo causas.••.....••.• í
IDf.••-Juez permanente Ooronel t Carlos Merino Plel'rá 10y 11 [dem IIdem IIIdem íd. como iuez instrootorl! 10 idem. 1911
- , 1 idem. 1911
3 ide't1. 1911
6 idem. 1911
8 ldtlJD • 1911
\1 tdem • 1911
10 ídem. 1911
12 idem • 1911
19 Idem 1911
16 Idem • 1911
191dem 1911
22 ídem. 1911
24 Idem • 1911
26 Idem • 1911
29 Idem. 1911
, • SO idem. 1911
lAcompallar como ayudante al!Varias lazas de Comandante Jt8neral de In· IlDgeniertie IC.pitán lt RogerEspínAlfonao !10yUIIValladoUd.. J 1)6 genleroll de la reglón en 2idem.¡191l111lidem 119UI1101 a reg n•• ( • • la revista de edificioe mlll-I 11 tares n • I " •
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SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 5 del. mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de suministro enclavados en esa regi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, por las fábricas
militares de subsistencias expresadas en la relaci6n. que
se inserta á continuación, se efectúen las remesas de di-
cho articulo en las cantidades y á los establecimientos que
también se detallan, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar
al cap. lO, arto Le del presupuesto vigente los gastos que
se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 191 I. .
LUQVI:
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima regio-
nes y Directores de las fábricas militares .de subsisten-
cias de Zaragoza y Valladolid. •
.'Relación q~e se cita
J'ábrlw PArque. HA.RINA. OBSERVAOIONES
-Qul11tale. m6ta.
.,
-
Valladolid ••.•••:......... Madrid ••.•••.••• 11 ••••••••••• 300 Con destino 100 á cada uno de los depósitos de Aranjuez,
Toledo y Segovia.
Zaragoza............... Alcalá •.•.•. ~ ••••••••••••••.•• 200 De ellos 100 con destino al Depósito de Guadalajara.
Madrid 18 de julio de (911.
SUELDOS, HABERES Y.GRATlfICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido concc-
der el abono de la gratificaci6n anual de seiscientas petle-
tas, correspondiente á los diez años de efectividad en su
empleo, al capitán del 10.0 regimiento montado de Arti·
llería D. Mariano L6pez de Ayala y Alvarez de Toledo,
marqués de Peromoro; s~jetálldoseel percibo de dicho de-
vengo, que empezará á contarse desde 1.0 de agosto pr6-
ximo, á lo prevenido por real orden circular de 6 de fe-
brero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios gcarqe á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de 19I1.
LUQuE
dos caballos para carro catalán, desde la Maestranza de
Artillería de Sevilla al Parque regional de Artillería de
la Coruña, con destino al tercer regimiento Artillería de
Montaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madri~ 19 de julio de 1911.
. LUQUE
Señor Capitán general de la octava regí6n.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
• •••
I i .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, .. ", .....
i.~:{i ;~~';~. ."¡.:., .
i LU,QUE Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha servido ordenar
se efectúen Con urgencia los transportes del material que
á continuaci6n se indican. .
De ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 19J J.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe con urgencia eltransporte de dos atalajes de
© Ministerio de Defensa
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y sépti-
ma regiones y de MeJilla.
21 7
EstablecimIento recept(l~
20 jcHo 191 t
Para C. Be. de I5 cm.
Número y clalic de efectos
Transport~s que se indican.
EstablecimIento remlt~nte
D. O. nGm. 158
_________-------------------------- ..,-- --- ~ --=_~._~"'t." _ _ ..,.. _..".. '
4 cubrecierres •.••.•••••.••••••••••••.•••••.••.
4 tapabocas .
16 durmientes largos de e~planadas de 4'460 X
0\3000 X 0'180 ..
30 ídem cortos de íd de 2'800 X 0'220 X 0'15° .•••
5 ídem íd. de íd. de 2'800 X 0'300 X 0'15° ,
4 ídem de enganche del freno ••••••••••..••••..•
60 pernos de 0'340 •••••••••••••••••••••••••••••
40 ídem de 0'489_"""" """""".".,,""""""" """"" """"
9 ídem de 0'645 ••••.••••••••••••••••••••••••.••
8 espeques herrados..••••.••••••••.••••••.•.•••
4 escobillones.•.••.••.••••••••.•••••••••..••.•.
4 bolsas de municiones ..•.•••..••••••.•••...•.•
, fund~s de cepillo limpia cierres .•• , ..•••.••..•.
4 tirafrictores....••.•.•.••••..•••••.....•..•••.
Para aValltre1tes del material de sitio
1 vigueta de explanada .••••.••.•...••••• '.•••.•.
4 cubrecierres .••.• , .•.. , ...........•...••.•.
(6 correones de maniobras (cuero blanco) ....•..
12 discos de canchout para los frenos elásticos .•..
Cr¡n'os de parque modelo J887
2 lanzas herradas .
Carros de ü'Í1lcltera modelo I880
30 durmientes para la colocación de proye·ctiles ..
Pam M. Be. de 9 cm. Ce.
2 cubrecierres .......••.•.•..•.•.•......••.....
;: tapabocag ...•.•......••.•...•.•...•..••......
Para C. Bc. de I5 cm.
4 anillos de cobre para las obturaciones....•••...•
2 prensa-estopas para los vástagos del compresor.•
;: mUI'íoneras de camino .• ; •.•..••..••.•..•....•.
3 lanzas herradas .•.••••••••••. '•.••••.•..•••••••
3 balancines de hierro ..••.•.•.••••••.•••••...•.
)4 ganchos de estringe.•....••...•••••.••..•...•.Maestranza de Artillería de Sevilla.• , • . . e
. Pa1'a O. Bc. R. de J5 cm. c.
4 ruedas..••. , ..••...•.••.•..•••..•.••.....• , .•
16 durmientes largos de explanádas de 4'460XO'300
X 0'180 .•...•..••....•••.•..•••••••••••.••.
24 ídem cortos de 2'800 X 0'220 X 0'150••••••••••
Pa1'a 1ft. Be. de J5 cm. Cc. Parqu~ de la comandancia de ArtL11eda ci:)
Melilla.
Para O. Be. R. de J5 cm. Cc.
Fábrica de Artilleria de Sevilla..•..•••
4 anillos obturadores ••.•..•••••.••••••••••• , •.•
Para A!. Be. de J., cm. Ce.
Madrid 19 de julio de Igl1.
2 bandas de obturación de los cierres •.•...••.•.
Para M. Be. de 9 cm. Ce,
. 1 eje del afuste.. . • . . . • • • . . . • . .. . . • • . • • . . . • . • . • . . .
Fábrica de Artillería de Trubia \6 gran,adas, de Escuelas prácticas para C. Ac. 26¡J>ilrQue de la C'Omandancia de lhtilic-:ín (,,;/ ccnhmetros. Krupp.. . . . . . ..• ••..•.•..•.•.•.. Cartagena.
...
_----------:.;.'--------------_.:-_-------
--
----------.......'.._---------
SlCdoa di JRSllcla VAsuatas alluotes
P-ENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y1:farin~,ha tenido á bien confirmar, e::n definitiva, la pen-
tilón diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de S de enero del año próximo pasado (D. O. núm. 5) se
concecU6, COl1 ca¡04cter provisional, á la~ e3p'OBas de iQ.cU~
vldlios r~se¡-vistas tltie 1le expresan en la sigui.>i1tc [eia r:i<Í/;,
queempleta can Gregoria Arroyo narl'e~l'O y t~rn;ir¡a c¡,n
Delfina Suárez Suárez, como comprelldida!! en el real ele-
creta de i2 de Julio de !gog (C. L. núm. 1.*4). .
Oe real orden 10 digo á V. E. para su conocimien~c 'y
demás efec~os: 0108 guarde á V. E: muchos años. M 1-
drid 18 de Julto de IgIl.
Señor •.•.•
© ' sterio de Defensa
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. 'Re.lación que se 'Cita
Gregoria Arroyo Barreiro............ Burgos, 82.
J'~ana Gómez Alcañíz •.••••••.••.••••. AIgeciras, 29.
Ccledonia García Gila. • . • . • • • • • • • . . •• Segovia, 8.
;\[arfa Fernández Alvarez.••••••••••.• León, 92.
Ana P¿rez Martínez .•••••.•.•.••••••• Astorga, 93.
A\'clina Lagastiza VaL ••••.••.•••...• Lugo, 111.
Cirila Palacios Melchor .••.•••• ; •.•••. Burgos, 82.
Paulina Carrera Alonso.••••••••••••• , Segovia, 8.
Juliana López Alcolca •••••••••••••••• Alcázar de San Juan, 11.
Antonia Prat Riva. ••••••••.• , •••••••• Balaguer, 69.
Luisa Alonso Ortego .•.•••.••..•••.•• Burgos, 82.
Balbina Fcrrao Fernández •••••••••••• Infiesto, 101.
Teodora Marín Pérez.••••••••.•••••• Bur~os, 82.
::'tTaría Verdes Iglesias •.••••••••.••••• La Coruña, 104.
Dolores Alonso Prieto.•••••••••••• , ., Infiesto, 101.
Serafina Tabernero Cuesta..•••••••••• Salamanca, 98.
Julia Portela San Juan.••••••••.•••••• Medina del Campo, 95.
Silvestra Garrido Goñi ••••••••••••••• Tafalla , 80.
Perpétua Bello Fernández•••••..•.••• Orense, 108.
Generosa González Garcia •..••••••••• Lugo, 111.
Mar:a Argemi Puig •••..••••••.•••. Mataró, 64,
Andrea Ortega Cuesta •••. , •••••••••. Burgos, 82.
Jacoba Rubio Núñez Villanuevadela Serena, 14
Obdulia Suárez Alvarez ••••••...••••• Infiesto, 101.
Evarina Velarde Ortllga•••••••••••.• Burgos, 82.
María Felicias Gómez .••••••••.••.•.• Idem.
Josefa Villanueva del Barco.•••••••••• Idem.
'l\Iatilde de Luis Labeto Infiesto, 101.
Clementina Fernández Silvela..••••••. Monforte, 113.
Dorotea Cullas Gómez ...•...••••.••• Zafra, 13.
Felicidad de la Fuente García. •••.•••• León, 92.
Josefa Martín'Sánchez•..•••••...•••.• Salamanca, 98.
Josefa Escabio Diego Infiesto, 101.
fesusa de Pedro de Pedro ••...••. " • Segovia,8.
i'ascuala Gutiérrez Sierra .•••.•••..•. , León, 92.
Nicolasa Fernández Zarca.••••••.••••• Alcá7.ar óe San Juan, 11.
Dolores Laden Perisé•.••••.••••••.•. Balaguer, 69.
Amelia Muñoz Castañeda .• , ••••••••.• Santander, 83.
Manuela Menéndez Menéndez.•••••.•• Oviedo, 100.
;\{anuela Fernández Manso.. • • . • • . •• . Zamora, 96.
Elvira Rey Caldelas..••.•••••.••••••. Santiago, 105.
\"icenta Suárcz Cuello .••••••.••••.•. Oviedo, 100.
Esperanza Conde .••....•....••.••••. Infiesto, 101.
María Pilar Rivera Lorenzo.......... Zamora, 96.
Emilia Ar¡¡ngo G6mez ....•••.••••.... Santander, 88.
María Josefa García Cereijos Astorga, 93.
Delfina Suárez Suárez •••.•••••••••• Oviedo, 100.
;LU,QUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Administraci6n Militar. .
; J
.. .. ..
COLEGIOS DE HUERFANOS.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
el maestro armero de segunda de la Academia de Admi-
nistración Militar, D. EUas Alba y Beltrán, en s6plica de
que se le conceda la categoría de primera clase, y com-
probándose que el recurrente ha cumplido veinte años de
servicios efectivos como contratado sin nota desfavorable,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la categ<:>rfa
que solicita, con la antigüedad de 30 de junio último y el
sueldo de 2.000 pesetas, con arreglo á lo prevenido en el
arto 4.° del reglamento aprobado por real orden de 23 de
julíó de 18g2 (C. L. núm. 235) y la ley de presupuestos
vigente.
. De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de IgIl.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Concepción Cases Salvador, domicilia1a en San Lorenzo
. de El Escorial, viuda del segundo teniente de Carabineros
D. Vicente Tomás Jimeno, en súplica de que á sus hijos se
les declare huérfanos de la guerra, y resuelta la petición
por lo que se refiere al ingreso en los Colegios de huérfa-
, nos de la Guerra, según real orden de II de enero 61timo,
(D. O. núm. 10), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
10 solicitado, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, en la parte
referente á beneficios de ingreso y permanencia en las
academias militares para los huérfanos D. Enrique y don
Vicente, seg6n lo preceptuado en el real decreto de 21
de agosto de 1909 (C. L. núm. 174).
Oe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de Igl l.
Ica.Ja. de recluta. en que se lesconsignó el pa.go.Nombres de 10.s peDsionlstlUl.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Director de la Academia de Caballería.
••••
'" '. ~CENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
MinisterIo en zó de junio pr6~imo pasado, promovida por
SUd6D de IDstruccIOD. Reclutamiento , CUeoos diversos
·ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Direc-
tor de la Academia de Caballería y en virtud de lo que
precept6a el arto 19 del real decreto de 1.0 de junio p;o-
ximo pasado (D. O. n(i.m. II9), el Rey (q. D. g.) ha temdo
á bien disponer que el capit~n profesor de la misma, don
Francisco Velarde Valle, que tiene á su cargo la segunda
cIase de segundo ::lño, desempeñe la tercera del mismo año,
que comprende:- «Hipologla, hipiátrica, hipotecnia, noci~.
nes de agricultura, equitación, doma de potros, conoct-
miento y comparación de escuelas", vacante por asCenso al
empleo inmediato del capitán D. Pedro Martín Fernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E •. muchos años.
Ma.trid 18 de julio de IgIl.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el capitán O. Felipe Salazar Urrízola, ascendido
á este empleo por real orden de 3 del actual (D. O. n6me-
ro 144), contin6e desempeñando, en comisión, el cargo de
profesor en la Academia de Caballería hasta fin de curso,
con arreglo á lo prevenido en el arto 22 del real decreto
de L° del mes próximo pasado (O. O. nóm. IIg).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 18 de julio de 19I1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el comandante D. Pedro Martín Fernández, as-
cendido á este empleo por real orden de 3 del actual
(D. O. n6m. 144), continúe desempeñando, en comisión,
el cargo de profesor de la Academia de Caballería, hasta
fin del presente curso, con arreglo á lo prevenido en el
art. 22 del real decreto de 1.° de junio próximo pasado
(D. O. nóm. II9)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Caballería:
LUQUB
'.'
Madrid 18 de julio de 1911.
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Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de
la Academia de Caballería.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
.drid 18 de julio de IgIl.
Ma Primeros tenientes
. D. Ignacio !llaroto Gon:t.ález, ingresado del Arma de In~
fantería, á la Comandancia de Cádiz.
lO Joaquín T6rtola EscamilIa, de la Comandancia de Bar-
o celona, á la de Jaén. o'
) Félix Gavari Hortet, de la Comandancia de Huesca, á la
de Barcelona.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
por resolución de 17 del mes actu~l, ~ue los jef~s de la
Guardia civil comprendidos en la sIguIente relacl6n, que
comienza con D. Leto Martínez Narro y termina con don
Manuel B~yxer Castellet, pasen á mandar los tercios y co-
mandancias que en la misma se expresan. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImiento y
fines cO:lsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid Ig de julio de 191 I.
Señor Director general de la Guardia. Ci~I.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, quinta y séptima regiones y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Relación que se. CiÜl.
CoronelesD:Leto Martínez Narra, ascendido, de la Comandancia de
Caballería del 5.0 tercio, al 1 I.o, de subinspector.
,. Cecilia Díaz de la Guardia é Hidalgo, subinspector del
11.0 tercio, al 10.°, con igual cargo.
Tenientes coroneles
D. Manuel Vives Morey, ascendido, de la Comandancia de
Zaragoza, á la de Jaén.
» Manuel Beyxer Castellet, de la Comandancia de Jaén, á
la de Caballería del 5.° tercio.
Madrid Ig de julio de IgIl. LUQUE
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales de la Guardia civil como
prendirlos en la siguiente relación, que comienza con don
José Domingo Fernández y termina con D. Manuel Ramos
Hernando, pasen á servir los destinos que en la misma se
les señala..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de julio de IgIl.
AGUSTlN. X;uQUJl:
Señoru...
~elacli11l que se cita
Comandantes
D. José Domingo Fernández, ascendido, de la Comandan-
cia de Guadalajara, á situación de excedente el1 la
primera región y afecto para haberes á la de Toledo.
» Vicente Tudela Fabra, excedente en la ,:uarta regi6n,
á la Comandancia de Zaragoza.
) Gabriel Morales Inglés, de la Comandancia de León, á
situación de excedente en la tercera regi6n y afecto
para haberes á la de Valencia.
lO Leopoldo Centeno Jiménez-Peña, de reemplazo en la
sexta región, á la Comandancia de Le6n.
C.apitanes
D. Gregorio Mañas U rueña, ascendido, de la Comandan-
cia de Segovia, á la tercera compañía de la de Lérida.
» Angel Bueno Rodrigo, de la tercera compañía de la
Comandancia de Lérida, á Ja tercera de la de Gua-
dalajara. '.
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CO .
.... LU.QUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de
- la Academia de Ingenieros.
~ ifi •
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder al primer teniente ayudante de profesor
de dicho centro, D. Pedro Español Núñez, la gratificaci6n
anual de 600 pesetas á partir de 1.0 del mes actual, con
cargo al presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 19I1.·
J-UQUE
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder al teniente coronel jefe del detall de di-
cho centro, D. Guillermo Lleó y de Moy, la gratificación
anual de 600 pesetas á partir de 1.0 del corriente mes, con
arreglo á lo dispuesto en el reglamento orgánico para las
acadt'mias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de 191 l.
LUQUE'.
S~ñor Comandante general del Cuerpo y cuartel de Invá-
lidos. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capit¡ingeneral de Melilla y Ordenador de p~gos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la :
Capitanía general de :Melilla á Instancia del sol?ado d:l
regimiento Infantería de Ceriñola núm. 42, Fra~clscoFrai-
le Fraile en J"ustificaci6n de su derecho para lOgreso en
, l' /. bese cuerpo; y resultando comprobado que a Ir a uscar
agua al huerto de las Cañas (MeJilla), en 1.0 de ~g?st~.de
1910, volcó el carro" cuba, cogiénriole. debajO el pié Izqmer-
do, produciéndole una I€s;ón de tal 1mportancla que fué
necesario amputarle r\icho pie, el Rl'y (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el COI1Sf'jo SU¡lremo de Guerra y
Marina en 8 del mes actual, ha tenido á bien concederle
el ingreso en Inválidos que solicita, una vez que la inutili-
'dad que padece Se halla comprendida en los artículos 2.°
y 8.° del reglólmento del Cuerpo y cuartel de Inválidos;
aprobado por real decreto de6de febrero de Ig06(C. L. nú-
mero 22). '. .
De roeal orden lo digo á V. E. para su conoc~mlentoy
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 18 de julio de IgIl.
de la
LUQUE
.....
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder al capitán D. Rodrigo Peñalosa Merchán,
recientemente ascendido á este empleo, y á los primeros
tenientes ayudantes de profesor D. Ulpiano Iglesias Sarriá
y D. Guillermo Soler G6mez, la parte de gratificaci6n de
1.500 pe,;etas anuales, correspondit::nte á los meses de junio
pr6ximo pasado y julio corrientes, por desempeñar dos
clases en propiedad.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de j,ulio de 1911.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
".. ".
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Administración Mílitar,e~Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder la gratific¡;ci6n de 1.500 pesetas
anuales, abonable desde 1.0 del mes actual, al profesor de
dicho centro, oficial primero del cuerpo, D. Emilio Cre-
mata y Abaría, con arreglo á lo determinado en el arto 8.°
del reglamento orgánico.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1911.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director
Academia de Iníantería.
sexta regio-
REEMPLAZO
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi-
ti6 á este Ministerio en 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien decl.arar con derecho á retiro de segundo
teniente, cuando lo obtengan, á los guardias de ese Real
Cuerpo D. Ignacio Isela Riu, D. Juan Díez ?\'larcos y don
Isidro Gozalo Aranzana, por haber cumplido en fin del
mes anterior seis años de permanencia en el inismo que al
efecto se requieren, con arreglo al art. 140 del reglam:n-
to y según lo dispuesto en laf: reales 6rdenes de Ir de JU-
nio de 188r, 1.0 de enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 Señor Capitán general de la primera región.
(C. L. núm. 175); debicndo usar ~l di~ti.ntivo señalad~ en Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
la primera de dichas soberanas diSposIcIones y expedlrse- Academia de Infantería.
les Jos.cc·rrespondientes real~s despacht1s. .. ;¡¡ iIí iII
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á
drid 18 de julio de 1911o este Ministerio en 10 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
LUQUIf! tenido á bien disponer que el comandante primer profe-
S - C dante eneral del Real Cuerpo de Guardias sor de los coleg~os de. Carabineros, D. Jenaro Gutiérrezenor aman g IValdecara, contlOúe disfrutando en su actual cargo yem-
Alabarderos. pleo, la gratificaci6n anual de 1.590 pesetas que le corres-
." "-~ "-"'.; ";";: I ,,:t. ' : !. I - , 1 ~ i ~~; ponde, por el presupuel¡to de ese cuerpo, y le fué conce~~~ ~" ~ .~. ~ w J~· .~ -# ~ .. :.. ';:' "1 ...
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera y
nes.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 del meS actual, qando cuenta de ha-
her declarado en situaci6n de reemplazo por enfermo, á
partir del día 30 de junio próximo pasado, ~on residencia
en San Sebastián, 41 comandante segundo Jefe de la co-
mandancia de Badajoz, D. Rafael Huertas Oliva, habiendo
quenado afecto para la reclamad?n y percibt: ~e sus su~l­
dos á la comandancia de Carabineros de (JUlpÚZcoa, el
Rey' (q. D. g.) ha tenido á bienaprobar,.la deterrr:inaci6n
de V. E., que está ajustada á lo prevenido en las instruc-
ciones aprobadas por real orden circular de 5 de junio de
190; (c. L. núm. 101). . .
De r<'al orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 óe julio de 191 l.
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dida por real orden de 27 de noviembre de 1903 (D. O. nú-
mero 263), siendo entonces capitán profesor de dichos
colegios.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de IgIl.
Señor Director general de Carabineros.
* * *VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
primer teniente ayudante de profesor, en comisión, en la
Academia de Infantería, y debiendo proveerse en la for-
ma. que previene el real decreto de 1.0 de junio pr6ximo
pasado (D. O. núm. IIg), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los aspirantes promuevan sus instancias con
la anticipación necesaria para que se encuentren en este
Ministerio dentro del plazo· de un mes, á parti!' de esta fe-
cha, acompañando copias de las hojas de servicios y de
hechos, y teniendo presente que el designado desempeñará
la suplencia de la 1.a y 2.a clase del segundo año, que se
compone de las siguientes materias: La primera, Geogra~
fía militar de España y Portugal, ídem de Marruecos, ídem
de Europa, Historia militar y Táctica de brigada; y segun-
da, Prolegómenos de Algebra superior y Analítica, como
introducci6n al estudio de la Mecánica, nociones de Mecá-
nica, Química, Pólvoras y explosivos, nociones de Balfsti·
;;a y reglamento de Tiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de Igl r.
Señor•••
ilii/i~
Circular. ExcO"'o. S'.: Existiendo una vacante de
primer teniente de Infantería en la. plantilla del Colegio de
Huérfanos de la Guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los aspirantes á ella promuevan sus instan-
cias con la anticipad6n necesaria para que se hallen en
este Ministerio dentro del plazo de un mes, á partir de esta
fecha, acompañando copias de las hojas de servicios y de
hechos, tenipndo presente que el designado deberá reunir
los conocimientos necesarios para desempeñar la clase de
dibujo y las suplencias que sean necesarias.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de IgI 1~
Señor •••
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán profesor, en" comisión, en la Academia de Caballe-
ría, el Rey (q. D. g.) se ha selvido disponer que los del
referido empleo que deseen ocuparla promuevan instancia
dentro del plazo de un mes, á partir de esta fecha y en la
forma que previene el real decreto de 1.0 del mes próx.i-
mo pasado (D. O. ·núm. Ilg), teniendo en cuenta que el
designado explicará, además de las asignaturas consigna-
das en el artículo 14 dp. dicha soberana disposición, la de
cFerrocarriles, conocimiento del material fijo, m6vil y de
tracci6n, circulaci6n por la vía, destrucci6n y recomposi-
ci6n de la misma, telegrafía .comprendiendo la telefonía y
criptografía, fortificación de campaña y nociones de la
permanente, puentes de momento y minas».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ig de julio de Igl l.
.;-.,
:.d
Señor•••
DISPOSICIONES
de la ~u~secretaría ~ Secciones de este Ministerio
~ de las ~e~endencias Centrales
Direccion general de In Guardia Civil
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
"para servir en este Instituto los individuos que lo han so-
licitado, que se expresan en la siguiente relaci6n, que em-
pieza con Tomás Carrasco Garcfa,"y termina con Pedro
Velada Bravo, he tenido á bien concederles el ingreso en
el mismo, con destino á las comandancias que en dicha
relación se les consigna, debiendo verificarse el alta en la
pr6xi~a revista de comisario del mes de agosto si V. E. se
sirve dar las 6rdenes al efecto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de
julio de IgII.
El Director general,
ViceJZte de Martltegui
Excmos. Sres. Capitanes generales de las regiones, Balea-
res, Canarias y MelilIa, y Gobernador militar de Ceuta.
Cuerpos á que pertenecen
'Relaci6n que. se cita
ClRlel NOMBRES Oomandanclas¡\ que son desllnadoB.
Altas en concepto de guardias segundos de Infantería
2.0 regimiento mixto de Ingenieros •••.•.•••.•• Cabo .•.•••••••••. Tomás Carrasco García ••.•...••..• Norte.
Regimiento Infanterta Barbón, 17.. •••.•.•.••• Otro.. •• • • • • • •. " l\1iguel Romero Padilla. ••••• • •.•. Málaga.
Idem Toledo, 35 .•.••..••.•..••.••••••..•••••. Otro............. Marceliano Sejas Ah·arez. •.••..• Santander.
Idem Ceuta, 60 •••••••••••••.••••••.••••••••••• Otro Francisco Bracero Ruiz .•..•.•••.•. Málaga.
Idem Reina, 2. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro Antonio Cabrera Vizcaíno.•"••••••• , Barcelona.
Lice,!cíado absoluto:••• · : ••.••••.••••••••••. Soldado.••.•• "••••• Eloy Cano Arévalo I¡jem.
SecCión de tropa de la Academia de Infantería.•. Educando .••.....• Higinio Martín Pérez. . • • • • • • . • • • • Idem.
Regimiento Infantería Vizcaya, 51 •••••••••.•••. Cabo ••••••••••.•. Amadeo Palacio Reig ....••••.•••••• Lérida.
Idem Gravelinas, 41 •• '.' ••••••••••••••••••••••• Soldado ...•.••.••• Juao SCITano Hernández ...•••••••• Vizcaya.
Batallón de Ferrocarriles •••••••..•••••••.••••• Otro..•••.•••••••. Clemente López Sacristán .••••••.. Avila:
1.~r depósito de reserva de A¡tillería •••••.••••• Otro.•.••.•••••••• Antonio Martín Sáchez (2.0) Soria.
LIcenCiado absoluto.•••.••••••••••.••••••••••• Sargento•••••••••• Luis Alaminas Mira .•....•••••••.• Terllel.
Ler depósito de reserva de Caballería Soldarlo•.•••.••••• Federico Barbudo Cantador ...•.••• Córdoba.¡¿o ~e~miento mixto de Ingenieros .••••••••••• Cabo .•••.•••.•••• Francisco Barcenilla González •••••. Slll'.
1
eglmlt'n~o Infantería Otumba, 49 •••••••••••••. Otro.••••••••••••• Francisco :MarHnez Rivas .••••••••• Terue!.
~em <::astilla) 16. ~ •••••.••••••••••••.••••••••• Otro.••••••••••••• Nicolái Calvo Hernández •••••••• II Vizcaya.
t¡ceuClado aQsoluto" l. l'" 1'111' l' 1""""" Otro,.",.,. 11'1" Francisco Luna González •••• ,.,.,. Pontcvcdra.
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Com8Ildancl8S
á que IOn desUnado.
5.° regimiento montado de Artillería ...•..•. '" Cabo.••••••••••••• :i\Ianuel González Bordailo.....••..• Gerona.
Regimiento Lanceros del Príncipe, 3.° Caballería. Otro Francisco Gordillo López .•.•..••.. Jaén.
Idem Artillería de Sitio.•••••••••••••.••••••••. Otro.••.•••...•••. Florencia Gutiérrez,l\1artín .....••. Barcelona.
Idem .. ; , Otro Romualdo Díaz-Guerra Herrera ..•• Jaén.
3.er regimiento Artillería de Mon,taña •••••••.••. Otro.•••••...•..•. Gerardo García Fernándeíl •... '" " Vizcaya.
Regimiento Infantería Melilla, 59 .•••••..•.•...• Otro.••.••.•.•.•.• J\lanuel Ri ves Ruiz ..•••••••••••.•• Lérida.
Idem Espalía, 46 ..••...••••.•.•.••..•••••••• Otro...••• , ••••..• Rafael Le~va Segura... , .....•...•.• Barcelona.
Regimiento ligero Artillería, 4.° de campaña, •••• Otro..•••••••• , ••• Mauricío López Domínguez••• , ..•• Coruña.
Idem Artillería de Sitio ••••••.•.••.••••..••••• Otro....••.•.••.•• Clemente Villar Laira .•. , .......•. Sur.
Idem, •••...•......•••••••....••••.•••••••• " Otro ••.•.•••••• " Justino Sánchez Reviriego..•..... " Oeste.
Comandancia Artillería de Ceuta. '.••.••.•.••• " Otro.••••••••••.•. José Ruiz del Moral ..........•.. " Gerona.
Regimiento Infantería Barbón, 17 Otro Manuel Mesas Pérez ....•..•..••••• Oeste.
Batallón Cazadores Chiclana, 17.•.•••••••.•••••• Otro José Doñate Moya " Lérida.
3.er depósito de reserva de Ingenieros .•••..••.• Otro.••••••••••••• Manuel Serrano Asensi ..•.•..•...• Tarragona.
3.er regimiento Infantería Marina •••••••••..•.•• Otro.••••••••••••• Angel Pérez Pérez ...•.....•..••.• Lérida.
Regimient<J Infantería Castilla, 16•••••••••••••• Jtro Esteban Riballo Ortlz ••.••.•.•.••. Coruña.
Idem, •...••••••.• ' ..........•••••••• '•••••••• ~tro...••••••••••• Narciso Soria Rivas .••..••..•... " Barcelona.
3.er regimiento Infantería Marina .•••..•••.••.•. Otro.• ~ ••••••••.•• José Martínez Galera •.•.....••••.. Málaga.
Regimiento Infantería Princesa, 4 Otro.•.••••••••••• Francisco BC'rná Pérez•......••••.. Gerona.
3.er depósito de reserva de Artillería••••.••..•. Otro..•••••••••••. José Serrano Carcía .....••..••.•.• Vizcaya.
Regimiento Infantería Infante, 5, •.•••••.•.•.••• Otro Román Ortíz Miranda ••..•..•••••• Huesca.
Ler regimiento montado Artillería ••• , •...•••••. Otro...••••••••••• Antonio Medina Cordero ••.•••••.• Jaén.
Regimiento Cazadores Almansa, 13'° Caballería .. Otro Luis MuñozJiménez Gerona.
Batallón Cazadores Fuerteventura, 22••••••••••• Otro.•.••••.•.•..• Policarpo Méndez Benítez " Canarias.
Comandancia Artillería de Cartagena Otro...... '" .'. " Maximino Delgado Molina .•.•... " Lérida.
3.cr depósito de reserva ArtiJIeria, ••......•. " Otro.....•••••••.• Antonio Santana Tierno ....•••••.• GuipÚzcoa.
Regimiento Cazadores Lusitania, 12.o Caballería .• Otro.••.••••.•.•.• Santos Conejo Rodríguez .•••....•. Barcelona.
Regimiento Infantería Castilla, 16•••••••••••••• Otro Miguel Trenado Sánchez ..••••.•••• Navarra.
Regimiento Caz. VilIarrobledo, 23.° Caballería .•. Otro..•••••••.•••• Manuel Lozano Casado •.•••...•..• Jaén.
Idem Lusitania, 12.° Caballería •••.•••••.•.••••• Otro ••..•.•.•••.• Gabriel López Ferrcro Barcelona.
Regimiento Infantería Cuenca, 27 ••.••••••.••••. Soldado Leandro L6pez Fernández .•....... Vizcaya.
Batallón Cazadores I\Iadrid, 2. ' •••••••••••••••• Otro..•.•••.•.•.•• Pedro Moreno López .......••.•.•• Coruña.
2.° Regimiento mixto de Ingenieros.•.•••••••••. Otro..••••.•..•..• Valeriana Sánchez Román.....••... Jaén.
2.° Idem montado ArtilIería .•...•.••.••••••.•.. Otro , Mariano Vázquez Martín 2.° •.•••••• TerueI.
Regimiento Inf.3. Inmemorial del Rey, l ••••••••• Otro .•••••.•••••. Mariano de la Call\Iuñoz Barcelona.
Licenciado absoluto Otro ••.•••.•.•.•• Justo Bolaños VcJasco " Jaén.
2.° regimiento mixto de Ingenieros Otro Francisco Bernabé Castillo •••.•..•• Barcelona.
Brigada tropas de Sanidad IvliJitar .•••.•.•••.•.• Otro..•••••.•.•.•• Juan García Pérez (7.0 ) ••••••••.••••• Pontevedra.
Batallón Cazadores Madrid, 2 •••••••••••••••••• Otro..•........••. Gonzalo GonzáJez Mansilla •.••••••• GuipÚzcoa.
[.er regimien to Artillería Montaña. • • . . . . . . . • • •. Otro.••..••.•••.•• Vicente LJidó Herrero ';. Navarra.
Regimiento Lanceros de la Reina, 2.° Caballería. Otro Paulino Martín Bonilla. , .• , .•••••.• Canarias.
2.° regimiento mixto de Ingenieros......... .•• Otro Dionisio Caballero Vélez Idem.
Idem ..•.•••.••.••..••.•...•••••.••.•.•..••.• Otro..•.••.••.•.•. Crisanto Cabos Santiago •••..•.••.. Idem.
Colegio de guardias jóvenes•••••.••••••••••.•• Joven.•••.••••.. " D. JuJián Sánchez García .••.••••••. Murcia.
Idem ..•.•.••.••••••••..••.....•.•...•.•..'. .• Otro.............. Pompeyo Pascual GÓmez.. • . . . • . • •• Oeste.
Idem •.•••.••...••.•.•••.•.••.•.••••....••.•. Otro., •••••••..••• Amador Sedano Andrés........•.•. Burgos.
Idem ••.••..•.•...••.••..•.••••.•.••.•••••.•. Otro..•..••••.•••• Ramón García Corral.. . ......•••. Guadalajara.
Comandancia Artillería de Cádiz ••....•..•..•.• Cabo •••••... , .•.. julián Beamud Vacas .....•....•••• Santander.
Idem tropas Administración Militar de Ceuta •.•• Otro.•..•••..••••• José Hernández Ortíz.•..••.••••••• Barcelona.
Altas en concepto de cornetas
3.er regimiento mixto de Ingenieros ........••.• Corneta Evaristo Garzón Rufo •..•....•..•• Avila.
Regimiento Infantería Extremadura, 15 ..•.•.... Cabo Francisco Soriano Bascuñana Lérida.
Idem Reina, 2 •••••••••••••••••••••••••••••.•• Otro.• , •••••••••.• José Expósito Barrilero Tarragona.
Idem Otumba, 49 .••••..•••••.•••••...••••••.. Corneta..•••..••.. Mariano Ibáñez Timoteo .•••••• , ••• Canarias.
Altas en concepto de guardias segundos de Caballería
Colegio de guardias jóvenes •..••••..•.•••••••. Joven Agustín Hernández Prieto Sevilla.
Licenciado absoluto Guardia 2.° Cecilio Cordero Fernández Coruña.
Regimiento Caz. Lusitaniil, 12.0 Caballería•••.... Cabo ..•••••.••.. Ciriaco Sanz Rubio , •.•.•••.. Navarra.
JI.o regimiento montado de Artillería ,. Soldado Juan Bautista Torres Devesa ..••... Cab.a 2[,0 tercio.
2.° depósito de caballos Sementales Otro , •••••.. Rafael Arjona O~tíz ....••.... , .•• 'IId~m [4.° tercio.
Regimiento Húsares Pavía, 20. 0 Caballería .•..•.• Otro Juan Boyero OreJ'I ......••........ OVlcdo.
Idem Lanceros Villaviciosa, 6.° Caballería .•••... Otro.••••••.••.••• Gregario Franco García........... Cab." 21.0 tercio.
3.er Establecimiento de Remonta. .. . Otro.•.••..••••. ' Manuel Sánchez Rubio Idem 14.0 tercio.
Regimiento Húsares Princesa, 19.° Caballería •..• Otro.. , •.••••.••.• Roque Llamas Pozuelo Navarra.
Idem Lanceros VilIaviciosa, 6.° Caballería Otro.•••.••..•••.• Diego Expósito Domínguez••••... Cordoba.
11. 0 regimiento montado Artillería .•...•.•..•. Otro.••.•.•••••••• Francisco Grao Ruiz , •••• Cab.a 5.° tercio.
Regimiento Húsares Princesa, 19.0 Caballería .••• Otro..••••••••••.. Isidro Almod6var Collado..•.••..•. Idem [4.° tercio.
Idem ..........•.••..•••••••••••••.•...••••.• Otro.••••••••••.•. Ambrosio Santos Vclasco ..•..•.••. Navarra.
Licenciado absoluto Otro Francisco Torres Jarque ••••••.•••• Málaga.
Regimiento Dragones l\IonteSól, 10.° Cabó.llería ••. 'Herrador 3.0 Santiago Escartin Setán Cab.a 2 1.0 tercio.
Alta en concepto de trompeta
Idem Cazadores Alfonso XIII, 24.° Caballería.•••. ITrompeta •••••••• 'IPedro Velada Bravo:•••••• , .••. , •. ¡CiUdad Real.
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